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вості особистості офіцера. Основними з них є спрямованість навчально-
виховного процесу на формування в майбутніх офіцерів умінь і навичок 
управлінської діяльності; посилення внутрішньої мотивації курсантів до 
вироблення умінь і навичок управлінської діяльності; активізація про-
фесійного самовдосконалення майбутніх офіцерів. 
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DesignPlaza – это молодая, креативная, динамично развивающаяся 
дизайн-студия. Несмотря на то, что студия существует два года, она ус-
пела занять достойные позиции на рынке услуг и завоевать благодар-
ную аудиторию клиентов. Одна из причин успеха команды этой студии 
– это постоянное движение вперед! Она всегда самосовершенствуется, 
предлагает свежие решения, которые, помимо эстетичности, выполняют 
главную роль – работают на клиентов.  
Разработка «просто дизайна» в наше время уже не актуальна и не 
интересна людям. Ведь дизайн – это не расстановка слов и графики в 
определенном стиле, а искусство, которое помогает отразить лучшие 
стороны компании, бренда, донести до клиента максимально доступно и 
выгодно суть акции, услуг. Мало знать принципы дизайна, композиции 
и цветовых решений. Необходимо любить свою работу, погружаться в 
проект, ставить себя на место целевой аудитории, учитывать их потреб-
ности и интересы, иметь желание разбираться во всех нюансах. 
Студия старается не просто выполнять заказы клиентов, а созда-
вать неординарные концепции, которые способны привлечь внимание 
самых требовательных партнеров. Качество и эффективность, уникаль-
ность и оригинальность – вот основные критерии, по которым оценива-
ется работа. 
Каждый проект для команды студии – это как маленькая или 
большая история, экскурсия в определённое направление, которое изу-
чается и анализируется. Успех работы студии состоит в том, что персо-
нал организации постоянно профессионально, эстетически и креативно 
развивается. 
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